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 «Одно окно» – это термин, обозначающий технологию предо-
ставления государственных услуг для граждан Российской Федера-
ции, в том числе, в сфере здравоохранения. Технология «одно окно» 
применяется для оптимизации процесса обращения граждан в госу-
дарственные учреждения и организации с целью получить соответ-
ствующую услугу.  
Для этого представляется важным уменьшить количество доку-
ментов, предоставляемых гражданином в государственную органи-
зацию и учреждение в целях принятия решения. Поскольку, в про-
цессе предоставления услуги, может быть востребована информация 
не только из одного органа власти.  
В случае использования технологии «одно окно», процесс межве-
домственного информационного обмена гражданину является недо-
ступным. Межведомственное взаимодействие происходит без участия 
гражданина и ему нет необходимости предоставлять дополнительные 
документы. Технология «одного окна» дает право гражданину обра-
титься только один раз, к одному специалисту и предоставить только 
один перечень документов. А затем, само ведомство, оказываемое 
услугу, при необходимости обращается в другие органы для получе-
ния необходимой дополнительной информации. 
Благодаря данным условиям технология «одного окна» приобре-
тает все большее распространение, доступность и популярность в 
практике государственного управления, эта технология является 
важной частью электронного правительства. 
Федеральный закон № 210 от 27 июля 2010 года «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» диктует 
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запрет региональным органам власти и органам местного самоуправ-
ления на запрос от заявителя «дополнительные» документы и инфор-
мацию, которые находятся в распоряжении других ведомств. Соглас-
но данному закона в медицинских учреждениях организована работа 
по запросам граждан на медицинские услуги в режиме «одного окна». 
В учреждениях здравоохранения в режиме «одного окна» предо-
ставляются услуги по двум направлениям: через электронную реги-
стратуру, информационные услуги через сайт поликлиники. Подго-
товка документов по запросам граждан в режиме «одного окна» спо-
собствует повышению эффективности работы организации в целом 
за счет: сокращения трудозатрат на работу с документами, сокраще-
ния трудозатрат на поиск и хранение документов, экономия матери-
альных средств на подготовку документов. 
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